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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan sistem informasi akuntansi gaji 
dan pengeluaran kas yang ada dalam perusahaan namun dinilai kurang efektif. 
Sehingga menimbulkan permasalahan yang sering terjadi pada penggajian seperti 
tumpang tindih pekerjaan dengan gaji, pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan 
UMK Tulungagung, kesalahan dalam perhitungan gaji dan ketidak disiplinan 
karyawan dalam absensi. Sedangkan permasalahan yang muncul pada pengeluaran 
kas seperti ketidaktelitian dalam pencatatan pengeluaran kas oleh fungsi terkait, 
pengecekan bukti transaksi pembayaran dan bukti kas keluar yang tidak 
ditandatangani oleh bagian yang bersangkutan bisa menyebabkan penyelewengan 
kas. Sehingga dibutuhkan adanya pengendalian internal dalam sistem informasi 
akuntansi gaji dan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas yang 
pengelolaannya tepat. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah sistem informasi 
akuntansi penggajian berpengaruh terhadap pengendalian internal? (2) Apakah 
sistem informasi akuntansi pengeluaran kas berpengaruh terhadap pengendalian 
internal? (3) Apakah sistem informasi akuntansi penggajian dan pengeluaran kas 
secara simltan berpengaruh terhadap pengendalian internal? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis pengaruh sistem 
informasi akuntansi penggajian terhadap pengendalian internal. (2) Untuk 
menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi pengeluaran kas terhadap 
pengendalian internal. (3) Untuk menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi 
penggajian dan pengeluaran kas secara simultan terhadap pengendalian internal. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 
dan jenis penelitian assosiatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan 
sekunder. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, kuesioner 
dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sistem informasi akuntansi gaji 
berpengaruh positif signifikan terhadap pengendalian internal. (2) Sistem informasi 
akuntansi pengeluaran kas berpengaruh positif signifikan terhadap pengendlian 
internal. (3) Sistem informasi akuntansi gaji dan pengeluaran kas secara simultan 
berpengaruh terhadap pengendalian internal. 
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Thesis with the title "The Effect of Salary Accounting Information Systems 
and Cash Spending on Internal Control at PT. The Pagoda Jaya Fleet of 
Tulungagung Regency "was written by Risa Ayuningtyas, NIM.17403163133, 
Department of Islamic Accounting, Islamic Economics, and Business Faculty, 
Tulungagung State Islamic Institute, advisor Dyah Pravitasari, S.E, M.SA. 
This research is motivated by the application of salary and cash expenditure 
accounting information systems that exist in the company but are is considered less 
effective. Resulting in problems that often occur in payrolls such as overlapping 
jobs with salaries, salary payments that are not by following under the minimum 
wage Tulungagung, mistakes in calculating salaries, and employee discipline in 
absenteeism. While the problems that arise in cash disbursements such as 
inaccuracy in recording cash disbursements by related functions, checking payment 
transaction evidence, and proof of cash out that is not signed by the relevant parties 
can cause cash misappropriation. So that there is a need for internal control in the 
salary accounting information system and cash expenditure accounting information 
system that is managed appropriately. 
The formulation of the problem in this study are (1) Does the payroll 
accounting information system affect internal control? (2) Does the accounting 
information system for cash disbursements affect internal control? (3) Does the 
payroll and cash disbursements accounting information system simultaneously 
affect internal control? 
The purpose of this study is (1) To analyze the effect of the payroll accounting 
information system on internal control. (2) To analyze the effect of the accounting 
information system for cash disbursements on internal control. (3) To analyze the 
effect of the payroll accounting and cash disbursement information systems 
simultaneously affect internal control. 
 
The method used in this research is a quantitative approach and a type of 
associative research. Data sources used are primary and secondary data. And data 
collection techniques used are observation, questionnaires, and documentation. 
The results showed that (1) Payroll accounting information systems had a 
significant positive effect on internal control. (2) The accounting information 
system for cash disbursements has a significant positive effect on internal control. 
(3) Payroll accounting and cash disbursement information systems simultaneously 
affect internal control. 
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